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国工作倦怠指数调查报告  显示 [ 1 ] , 在 15个
行业中, 高校教师的倦怠程度仅低于公务员
和物流从业人员, 居第三位。正如美国教育







联合罢工。之后,美国政府开始对 职业倦怠  
这一问题表示更多的关注, 并将其上升到 社
会问题  的高度。美国哥伦比亚大学教育学院
心理与教育专业教授巴利 ! A !法伯将教师的






















































































学高为师、身正为范 , 传道、授业、解惑  ,
春蚕到死丝方尽, 蜡炬成灰泪始干  等传统的
教师角色定位无形地高抬了教师, 造就了高校
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